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Debreczen, 1914 április 24-én, pénteken:
9Huszár Károly
a budapesti Népopera tagjának utolsó vendégfelléptével:
GRÓF.
O perette 3 felvonásban. Ir ta  : M artos Ferencz. Zenéjét sze rze tté ; dr. Rényi Aladár.
Agárdy Guidó gróf K assay K ároly
László, fia _ _ _ _ _ _  HUSZÁR KAROLY m . v.
Howard D oro thy  _ _ _ _ _ _  y .  Márkus Angéla
Miss C arter _ _ _ _ _ _ _  já v o r  Gizi
Rózsi _  — — — Borbély Lili
Csibrákné _ _ _ _ _ _ _  —  H. Serfőzy E tel
Zápolya, igazgató  — — —  — — _  Szalay Gyula
Kállay, szekerész-önkéntes — —
Rozgonyi, ny ári r ip o rte r —
Schwartz, bankh ivatalnok  —
Itatós —
Egressi) szlnészek _  _  _
Kocsonya, nevelő _  — _  — — _  R ónai Im re
Pók, zeneszerző — — — — — — Juhász József
Salgó Bella, showgirl — — — — — Sziklay Valéria
Színészek, színésznők, a  Palace H otel közönsége, zenészek. T ö rtén ik : 
felvonás Sorrentóban, a Palace teraszán, a harm adik
Korm os Ferencz 
V ándory Géza 
Rózsa Jenő 
M adas István  
K ertész Zzigmond
T arján  Viola, showgirl — — — —  — Zsolnai Manczi
Manuella — — — — — — — — M. Balogh Leona
Mimi — — — _  — — — P ayer M argit
Thom son — — — — — — — — V áradi Márton
D ’H ennery  — Sz. N agy Im re
M aitre d ’hotel — — — — — — — A rday Á rpád
Vén kisasszony — — — — — — — E rdélyi Margit
Főpinczér — — — — — — — — B álin t Béla
Pinczérnő — — — — — — — — K assay K árolyné
1. ) ,  . — — — — — Ju h a i József
2. ) erj — A rady Gerő
1. ) ,  , , _  — — — — G álitzky Erzsi
2. ) felese2 _ _ _ _ _ _ _  R . U tasi Bella
D ada — — — — — — — — — V áradi Mártonná
Ügyelő — — — — — — — — A jati Ödön
az első felvonás egy vidéki város n y ári kerthelyiségében, a m ásodik 
felvonás H ow ard D orothy  kasté lyában . I d ő : ma.
T - T ^ 1 x r o - r * o 1 z ' • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
IT C l V í l l  d Jv  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill. Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V I I I—X II. sor 2 K  60 fill T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. E rkély II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. T anuló- és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fill. 
A ieqvek u tán  szám íto tt fillérek az  Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
[Előa-dá-s kezdete 7 \  órakor.
N appali pénztár: d. e. 9 -12-ig. d.u. 3-5 -ig . E sti pénztár; ^ ó ra k o r .
Vasárnap, 1914 április 26-án 
| délután három órai kezdettel 
. m é r s é k e l t  hely árakkal:
S Z I B I L L .
Operette.
Legközelebb 
színre kerül ! Vörös szegfii,«. Leni nénimÚjdonságok i
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